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1  
 לש תירקיעה המישמה SHARE )  תואירבה רקס  , הפוריאב השירפהו תונקדזהה  (  תנבה איה
שמח לש רישעה יתוברתה גראמב  ישנא לע העיפשמ איה ובש  פואהו תונקדזהה    הרשע
תויפוריא תונידמ  , ב לארשי דעו  ופצב היבנידנקס תונידממ  ורד  .  רקס SHARE  קפסמ 
 ייריפמא   ירקחמל  תיביטמרופניא  תיתשת   ירקוחל  .   רקסב  ופסאנ  הכ  דע SHARE  
כ לש  הייח תוביסנ לע  ינותנ   38,000 א  שי  ינב  50 רתוי וא   .  ינותנ  וסיא SHARE  לחה 
 ו י ת ס ב 2004  ,  יפסונ   ילגב  זאמ   ישממו .   ה הרטמ איה   יכילהת  לע  קמועל  דומלל 
 ירגובמ לש  תונקדזה  .  רקחמב SHARE   ינותנ סיסב תריצי  של  יבר  יצמאמ ועקשוה 
יתאוושה  ,  ייתוברת  ילדבה לש  מיהמ דומיל רשפאיש  , יאנתב  ילדבה   ו היחמ  לש  תושיג
תוינידמל תונוש  , לא דציכו ה   ייחה תוכיא תא  ירידגמ   ומס   ל הירחאו השירפ  .  הז  ויליג
 רקסמ  ינושארה  יאצממה תא גיצמ SHARE לארשי   . צ והז   ושאר דע  תארקל  הנבה
לארשיב  תרגובמה  הייסולכואה  לש  המוקמ  לש  רתוי  הבוט  ,  ל ש   יריעצה  לש   דיתע
ו לארשיב  לש תונקדזהה  ילהתב ונייח תוכיא לע עיפשהל לכונ ובש  פואה  ,   ידיחיכ  ה
הרבחכ  הו  .  
 יאקיטילופ  ,  ינעדמ  ג ומכ  ,   ירגתאה דחא איה הייסולכואה תונקדזהש  כב וריכה
יתרבחה ה האמה לש  ילודגה  יילכלכהו  י   21  .  תנש דע 2025  יבשותמ שילשכ ויהי 
 ינב הפוריא 60 רתוי וא  ;  דחוימב הלודג החימצ    שרית  ינקזה לש  רפסמב    ינקז  .   יא
הנוש לארשיב בצמה  : הפוריאב תובר תונידממ רתוי הריעצ התויה תורמל  ,  תונקדזה בצק
תונקדזה בצקמ רתוי הובג לארשיב הייסולכואה הילטיאבו הינמרגב הייסולכואה   .   נמא
בטיה  יעודי וז תוחתפתהל  ימרותה  ייפרגומדה  ינונגנמה  ,  לבא  ונלש עדיה  עגונב
ל יסולכואה  תונקדזה  לש  תוילכלכהו  תויתרבחה  תוכלשה י העיתפמ  הרוצב  יקלח  ה  ,
לא תומגמ לש  תעפשהב בשחתהב ה ונייח לש  יבר הכ  יטביה לע   .  
_____________  
1    רקחמ שאר SHARE  ,  תלכלכל רקחמה  וכמ להנמ  ייהנמ תטיסרבינואב הנקיזה  , הינמרג .  6     שרב לסקא   פוס א    
יצה תוינידמה לש הדיקפת  תירוב ו ינויח הז רשקהב יתוהמ  .  תונקדזה לש ינייפואה בולישה
תמדקומה  השירפה  תעפות  תוחיכשב  לודיג  דצל  הייסולכואה  , מגודל ה  ,  תולבגמ  רצוי
 תיחכונה  ייחה תמר תא רמשל ימואלה חוטיבה תכרעמ לש התלוכי לע לקשמ תודבכ
 עמל ימלשמו  יאלמג לש  יאבה תורודה     יסמ  . ידכ גתא  ע דדומתהל   ירחאו הלא  יר  ,
 שוממ  לופיטל   יקקזנה  רפסמב  לודיג   וגכ  ,  תולת  תא  תיבטימ  הרוצב   יבהל  בושח
 יילכלכ   ימרוג   יב   ילמוגה  ,  ייתרבחו   ייתואירב  ,  לש   ייחה  תוכיא  תא   יעבוקה
סולכואה י תרגובמה הי  . לא  ילמוג יסחי ה  להל  ישרתב  יגצומ   . לא  יסחיל ה  השולש 
 יפתושמ   ינייפאמ  : מ   ה טרפה  תמרב  רקיעב   ישחרת  ;    יימניד   ה  ל ש ב   ילהת
 תונקדזהה ה  מזה  ע חתפתמ  ; נידמב  יגוהנה החוורה ינונגנמ תעפשהב  יבצועמ  ה  ה –  
הדובעה קוש תודסומ  , הנידמה לש תואירבה יתורישו ימואלה חוטיבה .  
 
תישיא החוורו הסנכה תחטבה  
ימניד  
יכרוא   תויתרבח תותשרו הברק ,
היחמ ירדסה  
תישפנו תינפוג תואירב ,
תוכנ  , התומת  
 
 א תואירבה ימוחת  יב הלא  ירשקש   ,  ינבומ  יארנ הרבחהו הלכלכה  , דע רקחמב ורסח  
ילכלכה בצמה לש תבלושמ הקידב  ירשפאמה ורקימ ינותנ הכ  ,  לש יתואירבהו יתרבחה
 ירגובמ  , יתאוושה טבמב  , תונוש החוור תושיגל תוסחייתה  ות  .  רקס SHARE  הסנמ 
רסחה  תא  אלמל  . יינעמ  הלא   יעמ   ינותנ  ינ הימדקאב   ירקוח  קר  אל   .  ה   ישורד 
 תופיחדב ידכ תירוביצ תוינידמ בוציעב עייסל   תונקדזה  ילהת  ע תודדומתהל המיאתמ 
סולכואה י הי  .  רקס SHARE  תא רתוי בוט  פואב  יבהל  ירקוחל תעייסמה תיתשת קפסמ 
 הייסולכואה תונקדזה  ילהת ב טרפב  ישנא לש תונקדזה יכילהתו ללכ  ,   ג ומכ   פואה
 ובש ת ירוטסיהה בצמל רושק הז  ילה  , תופתתשמה תונידמב ידסומהו יתוברתה  .  
 ר ק ס SHARE   ללוכ  14 הפוריאב  תונידמ   : שו  קרמנד וו תשביה   ופצב  היד  ; הירטסוא  ,
היגלב  , תפרצ  , הינמרג  , וושו  דנלוה י הזכרמב   י  , צה  הקילבופרה ' החרזמב   ילופו  תיכ  ;  המדקה  : לארשיב  יינושאר  יאצממ  רקס לש  SHARE   7  
הילטיאו הברעמב דנלריא  ,  וכיתה  יה  וחל  וויו דרפס  .  לארשיש דואמ  יחמש ונא
וז החפשמל הפרטצה  , ה הרבחכ   15  .  
 רקס SHARE ובמ  רא לש השירפהו תואירבה רקס לדומ לע סס תירבה תוצ ,  לע  כמ רתויו 
תונקדזהה לע ילגנאה  רואה רקחמ  .  חותיפב  תרזע תא  יכירעמ ונא SHARE  .   מזה  ע
 רקחמ עייס SHARE האירוקב  ירקחמ תקשהב   , ב ו  פי ב  יס  . לא  ירקס ה   לוכ  ידקמתמ 
תחא  הנידמב  תויחה  תויסולכואב  .   רקס  לש  דוחייה SHARE   ולש  תוימואלניבה  אוה  .
SHARE ויצוס סוטטס לע רישע עדימ בלשמה  ושארה  ינותנה רגאמ אוה    ימונוקא  ,  בצמ
ב תובר תונידמב  ייתחפשמ  יסחיו תואירב תעב ה  .  ימואלניב  זימ והז  ימוחת בר  יואר
ומשל  .  
 תווצ  ילשה  ויהל  וכנ SHARE –  ושארה לגה לש  יימלוגה  ינותנה  וסיא תא לארשי  .
ליג  יקתרמ  יאצממ גיצמ הז  וי  , ברה  ייפוא בקע רקיעב   ימוחת  .  בר  ושאר דעצ והז
 רע  . תירשפא  תונקדזהה  לש  רתוי  הקימעמ  הנבה   לואו , כ  קר  ש   ישנאב   יפוצ  ונא
 תונקדזה  להמב  , יתלבה  ייונישל  ילגתסמ  הש  ות    תוביסנב  יענמנ ה תויתואירב  ,
ה ו תוילכלכ ה תויתחפשמ  . יחרכה הז  מז דממ , מ   רשפאמ אוהש  וש תולגל  תושדח תונבות 
 ידברב רפסמ   : תישאר  ,  תונקדזהה איה  ילהת   ,  מזב עובק בצמ אלו  .  דומלל שי  יכילהת
 מז  רואל  . ב  ישנא ינשב הייפצ הנוש ליג ינ  ותואב הייפצ  ילחהל לכות אל  מז ותואב 
 ינוש  יליגב  דאה  , מ ש  וש ויווח ווח  כלו תונוש  ינשב ודלונ  ישנאה ינש תונוש ת  .
  יא הל לוכי דדוב בצמ  וליצ ו הנומתבש  דאה לש העונתה  וויכ תא  יקשמל תור  :  שי
 תונומת רפסמב  רוצ ידכ   יבהל   יא  דא ותוא  לוה  אלו   . תינש  , ילכ קפסמ  מזה דממ  
תויתביס יוליגל ינויח רזע  , דיחי לגב ופסאנש  ינותנב  ישמתשמ  א ירשפא וניאש רבד  .
פואב  הלגתת  תויתביסה רתויב  לקה     ,    ינמזה  רדס  תא  ססבל  לכונ   א ש  ושחרתה  וב
 יעוריאה  . תאז תמועל  ,  יעוריאה  צר תא ססבל  תינ אל דדוב לגב  . תישילש  ,  לארשי
תויסנפה  וחתב  יריהמ  ייוניש תרבוע  , תואירבה יתוריש  , ה הריגה  , ה תילכלכ תוחתפתה  ;
 צעב ,  תונידמ לכמ רתוי ריהמ בצקב הנתשמ לארשי  SHARE רחאה  תו  .   יפסאנה  ינותנ
ולא  ייתרבח  ייונישל תובוגתב תופצל  ירקוחל  ירשפאמ  מז  רואל  .  ינותנב שומיש
 יחרזא לש החוורה לעו תוגהנתהה לע תירוביצ תוינידמ לש העפשהה לע דמלי  רוא
ב לארשי ינ   50 רתוי וא   .  
וז הרטמ  ישגהל ידכ  ,  ופסא  תונידמ SHARE  ינותנ תא תילטנניטנוקה הפוריאב   ינשה לגה
 רבכ  רבוטקוא  יב 2006  ילויל  2007  . ישילשה לגה  ,  תנש  להמב  רעיהל יופצש 2008  ,
 ינייאורמה לש  הייח תודלותב דקמתי  :   יימצע  יחוויד לע   ייתועמשמ  ייח יעוריא 
 ינייאורמ לש SHARE הפוריאב   .  תיכרוא תוננובתהל לארשי לש התופרטצהל  יפצמ ונא
 רבעה לא וז )   הייח תודלות  ינייאורמה לש  (  דיתעה לאו )  ונינייאורמש לככ  יפסונ  ילג
 ינקדזמ  .(  8     שרב לסקא   פוס א    
   ייפאמ רחא   ינותנ  לש  SHARE תישפוחה   תונימז  אוה   , החונהו  הריהמה  ירקוחל  .  
ה   ינותנה  תלבקל  המשרהה אי  ילהת    טושפ  ) ר וא ורפה  לש  טנרטניאה  רתאב  י  טקי
http://www.share-project.org (  , כו   700 עה  יבחרמ   ישמתשמ    הב   ישוע   לו
שומיש  .  ינותנ לש יתימאה  רעה SHARE שדח שמתשמ לכ תופרטצה  ע שדחמ הלגתמ   !
 תואירב ינתשמ ללוכ  ינותנה רגאמ ) תואירבה בצמ לע ימצע חוויד  היניב  , יפ דוקפת ס י  ,
יביטינגוק דוקפת  , יפ תודידמ ס ע  וגכ תויגולוי ו הכילה תוריהמו דיה  כב הזיחא תמצ  ,
תיתואירב  תוגהנתה  , תואירב  יתורישב  שומיש (  ,    ייגולוכיספ   ינתשמ )  תואירב   וגכ
תישפנ  , תישיא החוור  ,  ייחהמ  וצר תועיבש  , הטילש דוקימ (  ,   יילכלכ  ינתשמ )   וגכ
הדובעב יחכונ דוקפת  , התושימגו הרשמה ינייפאמ  , השירפה ליג רחאל דובעל תויונמדזה  ,
תיתקוסעת הירוטסיה  , היסנפ תויוכז  , כהה בכרהו תורוקמ תיחכונה הסנ  , הכירצו  וה  , רויד  ,
הלכשה  (  תיתרבח הכימת ינתשמו ) החפשמה  ותב עויס  וגכ  ,  יסכנו  יפסכ תרבעה  ,
תויתרבח תותשר  , תיתובדנתה תוליעפ  ,  מזה לוצינ  .(  לש רישעהו ימוחת ברה  ייפוא לשב
 ינותנ SHARE  ,  יגולויב ונישמתשמ  יב אוצמל  תינ  ,  יפרגומד  ,  ינלכלכ  , יגולוימדיפא    ,
 יאפור  ,  יגולוכיספ  , רוביצה תואירבל  יחמומ  ,  יאקיטסיטטסו  יגולויצוס  .  
ל ועייס  יבר   SHARE לארשי   .   מומ אוה ב  ילארשי תורוקמ ידי  , קירמאו  ינמרג נ   י –  
ימואל  חוטיבל  דסומה  , תינמרגה   רקה   ה  ימואלה   וכמהו  חותיפלו  רקחמל  תילארשי
קירמאה נ תונקדזהל  י  . יילארשי   ירקוח  תצובק  רקחמל  הבר  תוביוחמו   יטינומ  ילעב   
תודחוימה  תוילארשיה  תוביסנל   ולאשה  תא   יאתהל  העייס  , יורפה  תא  הטווינו י  טק
 ישק  ינמזב  , יעדמ לוקוטורפ לע הרימש  ות  .  היתומשב  ישנא השולש ריכזהל שקבא  :
 יווטיל דראווה הנושארבו שארב  , ו הלדנ יתלב  רמב  זימה תא החנהש   ותמ  תוטלחה
ובנ תונ  . נ לע ססבתהב תובושח תונבותו תוראה המרתש תודחא האל י רישעה הנויס  .  והילא
ריפס  , " ליעפמה  "   ושלב ונלש SHARE  , רתויב חלצומ  ויסל דע רטקב גהנ  .  תליהק לכ
SHARE  לעופל הדות תריסא   ,  לש התוחתפתהל  יפצמ ונאו SHARE   דיתעב לארשי .  
 